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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, kemiskinan dan jumlah tenaga
kesehatan terhadap derajat kesehatan masyarakat di Aceh. Derajat kesehatan menggunakan indikator mortalitas, yaitu angka
kematian ibu dan angka kematian bayi. Variabel dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, kemiskinan
dan jumlah tenaga kesehatan sebagai variabel independen serta angka kematian ibu dan angka kematian bayi sebagai variabel
dependen. Data yang dipakai merupakan data sekunder yang dilakukan di 23 kabupaten/kota Aceh dari tahun 2010-2012. Model
yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan data panel dengan metode analisis Fixed Effect Model menjadi
metode Pooled EGLS Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran bidang kesehatan,
kemiskinan dan jumlah tenaga kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap angka kematian ibu dan bayi. Namun, variabel
kemiskinan untuk angka kematian bayi berbanding terbalik dengan teori yang ada. Variabel pengeluaran kesehatan dan tenaga
kesehatan berhubungan negatif terhadap angka kematian ibu dan bayi, sedangkan untuk variabel kemiskinan berhubungan positif
terhadap angka kematian ibu dan bayi. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan anggaran yang terealisasi
dengan baik dan efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Aceh. Pemerintah juga secara serius perlu memerhatikan
penempatan tenaga kesehatan yang lebih difokuskan pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang parah.
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